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EFter et bekymmersamt dswerwsgandei framb&ri*. jag i djupaste 6dmjukhet til Hhgmilborm Herr
Vice Prejidenteh desie sa blad, sora, innehdlla en
kort ashandiing om Gads godhet, hwilken yttrar




Min djershet hfrutinnan, har s6rment %wai-
ra ursaktad igenom Hogwdlborne Herr Vice Preji*
dentem Nsid och widc bekante Adelmod, aswen
ock igenom den besyrmerliga ynnest och w&nskap,
HbgtvMborne Herr Vice elidenten behagade stsdse
yttra s6r min jT lisstiderr wirdaste Morbroder, li&ars
bisida ( ssirorJnande jag,endast och allenast b6r. tib
ssLriswa min • sortkomst. , • - 'V-- ;T
'■ • i t t), 'l::l t ■: 'sV-. \ v
Anse altders6re Hogipalhorne Herre y mitmen*
16sa sdretagande med wanlig Nad, ■ samt unn mig
den stora heder , at sa tekna et 'sii h6gs6rtjent
Namn, tU prydsiad s6r detta ringa arbete. :
■ 'siiirste TFOTOs^ot!!I ' ■Min staplande skulle' snart asstanna, ;om
jag sorsokte, atsbrestilla widderi‘as,'min brinnan»
de -wsirdnacsi : -- ■■ UU •
V ;; Allmagten upskjute den• dagen .til. senaste ,tider>
da Udgwajborne Herr Vice siden en lemsiar s5rgan*
geligheten, ochVlate de raanga J wMsignelser, ! somrsa allmint utmanas ■ wer , Hjgwalborne Herr ; \Vice\Presulenten sasom .en Peiare ■ s6r Mttwisan,>; g]5raHans lesnad langwarig ,, sili, oca Ijussig l 1 Frata?
leswer med djupaste.w.srdnad
h6gwAlborne herr VICE-■ • vv',».svi,} ,> ■■■•taM 'ili
> . PREsIDENTENs .
Merodmjukaste tjemre
JOHAN GABR1EL BERGMAN.
i n Admodum Kcveretido atque 'Praclarljsmo- Domino
vV?V' 'crii-' sis.<••■■>•:;'■■. ''‘- •'s 1 -:’- ' ■.-■-*•'■" '- :•-j .i' ■'■ V '-■-■■ ■ j
». MlCHJELl
r-43'n ; LEBELL. *>im%ti
Ecclesiarum Ulssbyensium atque Bidrneburgenssum
,; PAsTORI & PRAEPOsITO ■ meritissimo, scholae.£Trivialis ibidem INsPECTORI adcura- ,m ■ r • 0• J «-tissimo , Patrono -atque * v: ; .*n c»rhst kTm snrr» rt? *. r ►
NUTRITIO PROPENsIssIMO.
JTiqvtmJane soret, VIR Admodum Reverende nisiJr oblata bae occasmie'me totum infre-Tuosesse publi-
ce significarem. Tot enim tantaque apud me coilocasii
benesicia, quot & quatita maxima ejje /olent. Mihi
prbindenil gratius nil optatius esjet s quam ut - venera
btmd» 1mentis me explicare po/Jem recessus, & palam
prositeri, quantum Tibi Nutritie Propenlisilme, debeam.
At nullibi verba Te digna, • maximisque ■■ Tuissbenesciir
responsuras invenios w ,Omnia • igitur pia 'ac swgalart
veneratione' ad urnam usque veneror , & in grati/Ji-
mi animi signum , devota mente Tibi offero frudum hunc
istius temporis, quo mihi licuit, savore Tuo, huic Lyceo in-
ieresje. Adspice hasce pagellas nativa Tua i, e. sere
na fronte , &* perge, qua ccepisii memet beare gratia.
Interim ut vivas, VIR Admodum Reverende in multos
annos salvus ac omnigena cumulatus felicitate in Eccles<e
& Reipublica emolumentum maximum, vovet vovebit que ;




rs • ■ r r - -1Ommentatur!, sub dementi
| Dei auspicio, de Bonitate Divi-
1 na in malis physicis conspicua,
paucis in antecestum explicabi-
| mus terminos , qui in fronte
dissertatiunculse nostrae compa-
1 rent. Bonitas,.itaque Divina,
prouti 1relative spectatur nobis
est perfectio Dei infinita, qua facilis ,est ad conse-
rendas creaturis omnes perfectiones, quarum sunt
capaces. Per se vero clarum est, quod haec ipsa
capacitas determinetur, vel per esientiam &. na-
turam rerum limitatam, majores perfectiones re-
spuentem, vel si creaturae, suerint moralitatis ca-
paces , etiam per earundem relationem ad (anctis-
limam : legem wDej. •*> Actiones, enim degi repugnan-
,
A,, , tes,
2tes, quam maxime impediunt, ne earundem au*
ctores omnibus iis ornentur perfectionibus,: quas
legei nori/ migrata , per essehtiam ; suami recipere
possient. v Quod vero Deus exerceat Bonitatem siiam
secundum capacitatem .creaturarum, • pleno ore lo-
quitur 1 totum systema mundanum. ■ Bonitatem a li-tem Divinam essie ampliorem erga homines, quam
alias creaturas visibiles, velande liquet, quod ilio-
rum capacitas non solum major sit, quam harum,
verum etiam, quoniam hae tanquam media ad ho-
mines reseruntur, ut iisdesh, vel directe vel indi-
recte pro illarum natura, utantur. Qui enim rite
attendere-vult sapiemisiimam rerum atque sinium
subordinationem , is omnino satebitur , nil aeon*
temnendum esie. i Verum ne ■'multitudine dicendo-
rum obruamur: animum in pracsehti dirigere lu-
bet,’I ad Bonitatem Divinam*in malis phy sio con-
spicuam. Hac vero •in consideranda, illud utique
observandum est, quod hic non :adeo respectus jper-
sectionis hominum! physicae, -verum- in primis mora-
lis habendus sit cum multa ; nobis apparere pos-
sint duriora, ratione habita ad illam, relata vero
ad hanc non item. ' ■ ■sJ?;
g. II- (
sLlae, quibus hac in fragilitate obruimur -calami-'’ tates , mala 'physica - appellamus. Actualitatem
horum ex malis moralibus: derivandam esie, asie-
quitar ratio, i revelatio autem extra omne dubium
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ponit. Ratione hominum, prouti probi vel im*
probi'suerint mala haec physica consideranda isunt,
Arelmt poenae, vel tanquam motiva virtutum, eqiiam-
vis neque negemus, mala physica-, utriusque vi-
•ces lultinere ' penes hominem v' improbum, quoad
resipiscendi locus sipsi cst concestus. •’ sunt-vero ma-
la haecce diversi generis. -i-Aiia en.im ;,:-.ex malis
moralibus necesiaria atque naturali connexione
prostuunt: sic e. g. intemperantia varii generis
piala physica secum connexa habet. Alia iterum
originem debent effectibus naturalibus, ordine re-
rum ita constituto a sapientissimo Gubernatore,
.quin ab aeterno praevidit , quo mquis progrede-
retur, .
. .ut' tali assiceretur rmalo, Hujuscemodi
ssiala sunt plurimae morborum species, i i terrae •mo-
tus atque inundationes, naufragia, (incendia ..an-
nonae -dissicultas &c. sunt deniquei mala jphysica
quae nec commode postunt resultare ex malis
moralibus, > neque : in: naturae e cursu ,fundari, verum
peculiari directione Divina immittuntur: quorsum
reseras memorabilem Jerobeami Reg.
Xlll, v. 4.(plagas Pharaonis, calamitates Jobi.: &c.
Licet i'autem indubium sit, quod ratio malorum,
phyllcorum variet modo rrecensito ,:;:simul,stamen
.qecessum habemus jsateri,' quod non. raro quadam
mala physica occurrant, quae quidem hon adscri-
henda eue clasti primae perspicimus at cuinam ex
posterionbus, illud determinare non valemus. liipri-
mis,icum quasdammala physica, quae nobis apparent
miraculosa, rationem tamen ssuam s habere ipostins,
4in rebus ■ naturalibus , { quamvis eandem in casaquovis 'particulari expiscari. nequeamus, : ignoratis
viribus & modis agendi rerum. Fundamentum
assierti subministrat .. ipsa experientia, qua constat
plurimas olim latentes maiorum physicorum caus-
ias essie detectas indesessio naturae scrutinio, qua-
rum exempla pasiim prostant. ■
§. III.
PRoperantes ad institutum, neeessie est, :ut illis! occurramus ,o qui crsidelitatis Deum incusant
immissionem malarum physicorurrLv Abeant ve-,
ro T ejusmodi consicta impietatis *plena. Mala enim
hominum 1physica' nohl i simi:- j duriora , quam|is sinis
illorumrprimaisius requirit, qui absolvitur vindica-
sione laesie Majestatis; Divinae. Nam, singe Deum
indisserenter ■ sele;, habere ad . transgressionem legissuae, hoc num aliud essiet, quam Eum injustum pro-
nuntiare , aliumque ipso perfectiorem admittere?
qhbd implicat. Nulli r quippe desectus, limites nul-
li, in Deo utpote Ente perfectissirno ;concipiendi
sunt; qua itaque fronte qustitia- Eum•" privare cu-
piant > a Nec quidquam bonitati Divinae derogat
hujuscemodi justitiae rigor. • n sunt enim omnia at-
tributa Divina parallela mtque- ita harmonica, uC
singulis aequalis ti, e. infinita i competat perfectio-.
Quo respectu, etsi .Deus - ardentissima'* voluntate ve-»
ht - felicitatem creaturae rationalis non - potest non
5•ita' sua distribuere benesicia, ut ubique habeat ra-
tionem gloriae sua? infinitae. Nam - cum amore suo
.immanenti proprias adprobat perfectiones , ; hinc
non potelt r serre mala moraliay/ & perfectionibus
illos ornare, qui concessis bonis s turpiter abutun-
tur. .Ponamus» ulterius, Deum vi bonitatis suae
possie condonare migrationem legis, nulla interve-
niente pcena unde quaero mortales certi redde-
rentur de sanctitate Divina? annon semper dubii
haererent, num serio averiaretur malum nec ne?
Annon licentia aspernandi legem hinc nimis cre-
sceret i Nulla i igitur hic crudelitatis species, nullus
justitiae &-bossitatis conflictus .apparet: :verum con-
tra, deprehensuri erimus perplurima Providentiae
atque bonitatis - specimina, si ad sinem malorum
physicorum secundarium respiciamus, consistit
in promovenda perfectione hominum morali.
§• IV*
si' quid, • certe hoc . iilustrissimum est BonitatisDivitiae documentum quod corpus .humanum,
artificium illud prorsus incomparabile, in quo. e-
minentia legum Hydraulicarum, staticarum, Optr-
carum si Mechanicarum comparet plane .stupenda,
ita conductum sit, ut nosissolum possit sustinere
plurimas molestias atque injurias., quarum incapa-
cia sunt praestantissima. artisicia , humana, veruhj
etiam, sub jugo asperrimarum tcgritudinom jsnon
6tsaroTfflvrtpersistdt. Iramo, quod ‘prosisirs singulare
est, quid adversi accidit, vi intrinseca 'atque or-
iganis { propriis depellere, mu.tasque partes iassas
restituere conatur. Ornatum est icorpus nostrum
isibriilis discurrentibus,- per totam suam supersiciem,
earundern ope dolorem mali statim percipiat,
•eidemque simul tempestive occurrat. Verum ne
•hocce .negotium -segssius persiceret, placuit sinsu-
sperdapientissimo Conditori, etiam:‘hanc.6b causiirm
pr mere nobis horrorem mali, conjunctum cum
•slagranti {sinio studio conservationis. .secus enim si
jsuisset, .cum protopiastis desiisiet genus diurnarium,
Et dicut ; anima nostra ab arctissimum .-Vinculum
participat incommoda cum. domicilio suo; ita et-
iam . varias macta est facultates, quibus rite excola
tis, media ssiastd raro apta ;& sufficientia propellen-
dis plurimis malis invenire, &. de ;eorundem. pr.T-
stantia dijudicare potest. Memoria nobis prospexit
Optimum Numen, ut etiam illius beneficio non-
solum ea in mentem, revocemus & fugiamus,
quae nobis antea mala intulere, quoties eadem in
iisdem circumstantiis posita esTe cernimus, verum
etiam, ,ut, malis praeoccupati, ■;remediis priltinis,
.si quae suerint, uti sciamus. Annon enim tempus
succurrendi saepissime : penitus evolaret, si de novo
semper excogitanda-; surent remedia ,oblita me-
sthodo pristina eluctandi eadem. Veneranda etiam
sini eo est Providentia Divina, quod-mala,! s quae
necessaria connexione resultant ex actionibus legi
contrariis* , qua partem t saltim, praetegnosici possint
7w
eurh cserte in sinem, - ut talr cogmtioney si nostri
cura tangeremur eo facilius abstineamus a trans*
gressione legis. ■ Contra vero, -silia; plerumque la-
tent, qua?' nexui rerum implicantur, ut eo pru-
dentius omnes nostras) actionesisinstituamus, & ne
imminens malum ante. diem, animum dolore adsi-
ceret. ' i-Totavquippe vita, tum soret metus ; &
tristitia,’! cum isin hominum potestate semper non.
eslet eadem declinareta ‘i“.- silum- vc essor.'
r
§. V
sI motiva, qu?e mala physica praebent emendan-‘das vita?, rite- pensitantur, nullum est dubium,
quin - amplilsima Bonitatis atque sapientiae Divina
indicia r inveniantur. Fieri enim ■ non potest, quinhomo malis physicis vexatus, perfectionique statOs
sili, naturali nisu studens, ea removere cupiat,: si.
modo, sanas mentis compos e(Te velit. Malorum
vero physicorum taedium diminuere, iisdemqise 'in'
posterum, quantum fieri potest, ansam praelcinde-
re, nequit, nisi explorando caussas, sine qsiihus non
existerent. Quas autem, cumsihaud! raro • proxime,-
semper vero ultimato perspicit esse mala < moralia/
quid ergo convenientius naturae humanas soret,
quam summo prosequi odio mala'moralia/cteter-
rimas nutrices tot slagellorum perpelsii asperrimo-
rum. * Propria enim reserat culpas, li non asie-"
quatur felicitatem hujustvitae veram, vilipensis mo-
8tivis, quae mala physica suppeditant. ' En>! igitur
abyssum: bonitatis verse infinita?, quas ni! attentare
intermittit, quo rtitensilsimum silum creaturis be-
nefaciendi siudium declarare possisi En amorem
sapientiae regulis amicum, qui taediis & aerumnis
conatur procurare nostra commoda, quando bene-
sicia ejus nil efficere valent. En! ut verbo dicam,
Providentiamssiapientissimam Benignissimnm.rsiQuot
& quibus' modis mala physica i.ansam aperiant e-
mehdationi vitae peccantium, haud obscure liquet,
sicta eorundem absentiae Bone Deus! quam larga
dum soret praevaricationum meffls. An honesii &
turpitudinis nomina innotescerent? An considentiae
stimuli ?b An se peccati reos ducerent mortales
Quis & qualis cultus Numinis? -denique even-




tem mortalium conditionem. Gementes enim sub
jugo ■ malorum : physicorum saepe intolerabili, ea-dem nihilosecius crebris exaggerant malefactis, &
quod inhumanum putares, vix liberati ab iisdem,
praecipites ruunt; in idem vitium , cui similis ad-
haeret pallio. nn An in sicto illo statu, magis, exspe-
ctare posses , a rationis 'dictamine, quam dum ma-
la existunt, & rationi: nulla sere potestas concedi-
tur, jure ; meritoque ambigimus. Eo vero sortio-
ra motiva, nec non aptiorem ansam , emendandae
vitae mala physica praebent, quo certius constat,
homines nunquam adeo illis obrui, ut omnibus
in ceteris .careant benesiciis Divinis. Hinc non
9(olum adiguntur , verum etiam alliciuntur nuntium
•mittere»;vitae •• sceleribus contaminatae. g Mente igitur
privatus - esi, ; qui non inteiligit, b quam ,* sapienter
De.us,j immisiione malorum physicqr.um hominum
commoda opitulatur. • 4 titmtsi/p&i
!
§. VI.
sUnt, etiam argumenta Bonitatis , Divinae, ratione'exempli & admonitionis, quam aliis, mala
physica non adhuc sentientibus, praebent. . Etenim
commonent , illos, ut evitent ea, quae similia pe-
nes , alios causiantur incommoda. • Veneramur hic
summi Conditoris Bonitatem atque ; sapientiam ,
quibus non solum vult nostram felicitatem sed et-
iam utitur mediis ad hunc sinem perducendis, na-
turae nostrae congruis. Gujusquc enim propria con-
siat experientia, quod rcprnesentatio mali 'physici
semper ; esi motivum s nolendi . actionem, unde ma-
lum repraesentatum oritur. ■ Cum ' itaque hominesvident maia alicui, gigni ob malum morale, annon
hoc. infinitae Bonitatis esi indicium quod mor-
tales -.illam, nacti, sine-.naturam,. malum illud mo-
rale, reluctante haud -raro . cupiditate prava, inse-
ctum relinquere possint, -ssiodo' .donis suis naturali-
bus ■ rite.,-uti : velint? V Vah! - igitur pertinaciam' illo-i‘jUm v prorsus exsecrabilem , qui invitamentis hisce
Divinis V ad. meliorem , frugem deducturis^' i surdas
praebent aures. Vah ' brutisdeteriores^!'' Haec p-:* ‘ : ■r * i. v/.. . i%.v- k. > t j».. i j*.,
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ssim solo .nisu conservandi {capta saepe non : nisi vi
maxima 'ad ea obeunda coguntur, quas aliis da*
mna intulisse viderunt. Desinas igitur impio- den-
te rodere ‘irrogationem malorum: physicorum
cum in iisdem comparcant Gubernationis -Divina
vestigia malis certe obicem politura, si eadem,




' mihi videor, quod probi, quorum
vita est integra', nihilosecius plurimas -patiun-s
tur calamitates. Est sateor haec spina' quae priscos
pupugit, multorumque animos hodienum vexat,
sed immerito. ■; Nisi ■’ enim omnia ■ nosmet sallant,;forte probis' non tam bene ; soret,- quamdiu in hac
imperfectione vivunt, ac primo ‘ obtutu ;videretur,
si omnibus carerent malis. Hi eniih etsi animum
a malo -‘morali avertere student, : ' nihilominus * lu-
ctantur cum peccati radice atque somite penes : i-
psos adhuc superstite. Quod si jam semper cumu-»
larentur sato prospero, annon facile latitans so-
mes 1 inflammari possiet sensuali bonorum
ne? quo facto intellectus paulatim mitteret cogita-
tiones sacratiores, inque sensualibus haereret atque
ita voluntatem in transversum abriperet. Contra
autem , afflictiones, irritamenta ejusmodi naturte
corruptae debilitant, nes non removent scrupulos,
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qui alioqisin facile exoriri polFent circa justitram
ac sanctitatem Taceo, quod virtutes pro-
borum , calamitatibus ; tanquam; cote, acuantur.
Hisce enim disiunt ad aram clementiae,Divinae.,
precibus , quae' non nascuntur in. labris, verum
prodeunt ex • imo Jpectoris recesiu, consugere, hu7
militatem sectari, strenuam patientiae & probi tatj
operam navare, solum in Deum fiduciam colloca-
re , qui novit, vult atque valet succurrere illis,
stuxaque hujus vitae bona non expetere, cum nun-
quam lactare-- possint desiderium, seruntur ad
obtinendam interruptam felicitatem. Hisce cor
siantes virtutibus manisestum est probos gaudere
felicitate • solida atque ; firmissima, cum Deum sum-
itiusti"Bonum venerantur, qui ■ praestantioribus bo-nis desectus eorum supplere potest. Hinc non sua
verum perversa aliorum opinione sunt infelices.
Noli denique contrahere rugas ideo, quod iisdem
siepe premantur incommodis probi atque improbi,
verum perpende haec talia esse, quae pluries arce-
ri nequeunt, nisi naturae leges suspendantur, quo
medio uti tam frequenter ac opus soret, iapien»
tiae Divinae non est conveniens.
§. VIII.
NEc minora Bonitatis atque sapientiae Divina*■jL i vestigia eo fulgent, quod improbi semper
non . subjaceant fortunae adversae. si eninp perpe-
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tuo -conflictarentur cum calamitatibus gravioribus,
an perducerentur ad meliorem frugem certe pro?
babile videtur* quod continui ipsorum dolores de-
,turbarent, prorsus mentem. . Quid quod eo facilli-
me perducerentur ad .suspiciendum Deum, utpote
ens crudelissimum ,r omssique bonitate vacuum: &
quemadmodum una anomalia alteram excipit, ita
hinc magis magisque < animum a Deo averterent,
& auctis calamitatibus, in continua desperatione
senescerent. Nec ; putandum , uti vulgo sit, illos
maxima florere felicitate. ;Est enim vita; eorum
semper conjuncta cum intrinseco . metu, curis in-
numeris atque considentias mprsu. Addam & hoc,
quod bona eorum apparentia saepissime magni ae-
stimentur. !:.Observandum denique, quod Deus ju-
stitiam suam, qua totum suum rigorem, |non exer-
ceat irae in vita, verum bonis allicere vult r slagl-
tiosos ut se ad frugem bonam recipiant (§. VI.
Cumulati;.vero sio prospero siiccestu, & non resipis
scentes, nullum est dubium, quin conserventur . ad
diem .perditionis <£r ira, .
§. IX.
Icet ex adductis clarum sit, quod mala physica
interpellando & corrigendo graviora mala,
plurimis bonis lociira aperiant, pladet tamen ulte-
rius idem offendere, considerando unum alterum-
ve. malum physicum. Inter mala haecce dictitante
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s. ' scriptura reserenda est primaevae’ sertilitatis,
imminutio , *qua terra ob lapsum protopla-
storum. affecta est:. Respondet autem hujusmo-
di - dispolitio Divina , optime moribus horni*
, num corruptorum qui perquam, negligentes sunt
officiorum Deo, sibri & aliis praestandorum, Ne-
que aha re magis in statu praetenti permoveri po-
tuerunt ad scrutinium rerum naturalium ,v quae prae-
dicant infinitas summi Conditoris ; perfectiones ,
quam dum vident ea, quae vitae sustentatiorii &
commoditati inserviunt, comparari non posse, ni-
si diligenter naturae librum evolvant. Finge ter-
ram suas gazas sine ulla molestia hominum porri-
gere , annon corpora eorundem, tabe, ••rubigine at-
que . turpi |otio corriperentur ? Nam .procul' dubio
hoc desiderium hoc opus dum soret, saginando
corpus , voluptatem - sensualem unice . procurare.'
Cumque , innumera , morborum genera originem
debent luxui atque neglectae corporis exercitatio-
ni, nullum est dubium, quin genus humanum plu-
ribus , assiceretur morbis, quam in, praetenti statu.
subministrat etiam haec asper terrae, innume-
ras occasiones d-spellendls animi tenebris. Hinc
e. .g« necesium suit expiscari non lolum| indolem
diversarum terrae specierum, verum etiam praestan-
tiam, origines, natales, crescendi • modum, esse-
ctum. aquae, aeris, caloris, frigoris,verbo omnisim,
quae vel inimica, vel | prosicua sunt sertilitati. Est 1
haec Tosi, dispositio, ampHssima occasio : inveniendi




mentis ‘hurrianae saepissime adssiiramurr ; Fac, sisus,
serum nobis abjectinimarum derecta ‘sunt, unde in-
notuit, etiam ' vilissima certo usssi & - sini essie de-
stinata. Ita vero excultis animi atque-corporis do*
nis, tanquam certo enumerato pretio, e terrae ga-
zbphylacio , non solum vitae necessiaria , verum
commoditati servientia; redimuntur. Neque ; ul-
la nobis subest causia* querendi, quod terrae pro-
ventus- non sint semper aeque ■ largi, quodque ter-
ra interdum quasi' eludat .nostros labores, nostram-
,;que industriam. Experientia quippe constat, quod
annonae ubertas multo frequentior sit ejusdem ds-
sicultate. Unde liquet, maximam1 copiam frumenti
posie : temporibus - iniquioribus = superessie, - nisi mul«
tiplici luxuria s dilapidaretur. : Inprimis cum?solita
frumentorum genera, diutius conservae ■ phssint ,quam : semina ■ reliquorum vegetabiliuni eum ; cer-te in sinem, ut nobis alimento essient tempore sa-
mis qua in re, non possiumus non venerari singu-
lare Bonitatis atque Providentis Divinae vestigium,
Pariter providae Dei curae reserendum est, quod ti-
na regio plerumque alterius inopis succurrere pos-
sit.! ! Quid, quod, plurimae vegetabilium species, in
regionibus annonae caritate- oppressiis, crescunt,
qus esuriem sedare valent, modo justa eorum ac-
cedit notitia. ■’ Est;etiam hoc bonitatis Divins in-
dicium, quod ista ■ vegetabilia, -quae hominum vi-
ctui sunt destinata, -quaeque viribus & salubritate
reliqua antecellunt, ubique sere terrarum cresceres
possint, i majoresque prs ceteris s. sustinere injurias,
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& saepe admirabilem in modum propagari. Habe*
mus denique providentiae Divinae beneficio perplu-
rima media, quibus varia eorum impediri & cor-
rigi poliunt, qua scecundiori terra proventui ob-
stare solent. Nec dubitandum, quin longe majo-
rem eorundem, copiam conseqvuturi erimus, roo-
do industriam s nostram, in scrutandis rebus natura-
libus, desiderarimon patiamur.
$. x.
VErum quidem est, quod homini inest deside-■V rium quoddam sciendi sed probabile videtur,
illud, in : praesenti statu ‘ corrupto, aut penitus - susso-
cari aut serri in objecta minus necessaria atque
utrlia, nisi quam plurima mala phyfica, ex quibus
oritur necesiitas, excitarent ingenia humana ad
scientias excolendas. Notum quippe est, quod ho-
mines perversi, non raro facilius per motiva, ex
rationibus • extrinsecis & quidem ; violentis, quam
intrinsecis, desumta ducantur. sic morbi, qui-
bus premuntur mortales ansam subministrarunt
excolendae medicinae , scientiisque cum eadem
connexis. Aperuerunt vero bae scientiae nobis la-
tisiimum campum celebrandi infinitam summi Nu-
minis sapientiam atque Bonitatem, sive considere-
mus vim, vias, methodos atque apparatum orga-
norum, quibus natura utitur in averruncandis mor-
bis ; sive multitudinem remediorum , quae contra
eosdem e regnis naturae peti possunt: sive quod
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nonnulli morbi videntur invadere in quosdam"; ut
*dein longiorem vitae usuram ipsis concedam : sive de-
nique, quod; morbi ‘ maxime r mortiseri-i vutir.va-
xioissi atque pestis, - plerumque i non ssienuo aggredi-
untur , quos antea vexaverunt. Par est .ratio' reiR
quorum- malorum physicorum, nam taediis & der
sectu inapussi siunt - mortales suse i saluti prospicere.
Hinc nulli labori industriae? atqueipriidentiae pe-
percerunt. Ita bella, naufragia, inundationes ter-





.'- s ■sntssimnfros0a ■■ PAtque sic manum de , tabula.; -Tuum jam est:
C, L. tumultuarium .nostnim ..‘in -re - ardua}'opiis*
mitiori perstringere : censiirai;
’
Asigsistia* typi }eaV
r. quae susius circa . nobilissimam *siancj materiem
'
r.ii
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